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DE LOS CANDIRES A KANDIRE. 
LA INVENCIÔN DE UN MITO CIDRIGUANO 
Isabelle COMBÈS * 
Este articulo cuestiona la contradicci6n entre el uso actual del término « Kandire »y Io 
que realmente enseiian las fuentes del siglo XVI que son las (micas dondc aparece esta 
palabra. Hoy, Kandire es asimil ado a la tierra sin mal de los guarani o chiriguano de 
Bolivi a. Una revisi6n de las fuentes coloniales muestra que primero se habl6 de un 
pueblo ll amado « los candires »,los cuales pucden identificarse con los inca; luego, de 
un Candire que se confundi6 con el Paytiti y, fin almente, de un dios Candire de los 
« chiriguanâes » itatin. La asimilaci6n de Kandire a una ti erra sin mal o, al menos, su 
inserci6n en un complejo de creencias religiosas, solo podria ser comprobada entre los 
chi riguano itati n, antepasados de los guarayo, y no entre los grupos que dieron 
nacimiento a los actuales chiriguano. Entre estos ùltimos, el mito de Kandire constituye 
màs un « invento de la tradici6n » que la creencia fundadora y original que muchos 
prcsentan y utili zan en la actualidad. [Palabras claves : chiriguano, guarayo, ticrra sin 
mal, Kandire.] 
Des Ca11dires à Ka11dire. L 'ime11tio11 d'1111 111ythe chirig11a110. Dans cet article, il est 
question de la contradiction entre l'usage actuel du terme« Kandire »et ce qu'en disent 
réell ement les sources du XV Ie siècle, les seules à le mentionner. Kandire est aujourd'hui 
assimil é à la Terre sans mal des Guarani ou Chiriguano de Boli vie. Une révision des 
sources coloniales montre que cell es-ci mentionnent d'abord un peuple appelé « les 
Candires », que l'on peut identifi er avec les Inca. Elles parlent ensuite d 'un Candire 
assimil é au Paytiti (variante locale de l'EI Dorado) et, finalement, du dieu Candire des 
« Chi riguanâes » ltatin. L'assimilation de Kandire à une terre sans mal ou, pour le 
moins, son insertion dans un complexe de croyances religieuses ne pourrait être prouvée 
que parmi les Chiriguano Itatin, et non parmi les groupes qui donnèrent naissance aux 
actuels Chiriguano. Chez ces derniers, le mythe de Kandire constitue plus une« inven-
tion de la tradition »que la croyance fondatrice et originale que beaucoup présentent 
actuellement. (M ots clés: Chiri guano, Guarayo, Terre sans mal, Kandire.] 
Fro111 the Ca11dires to Ka11dire. The i11l'e11tio11 of a Chirig11m10111yth. This paper examines 
the contradiction betwcen the current use of the term « Kandire » and what the l 6th 
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century sources-which are the only ones thal actually mention the word -can teach us 
about it. Currently « Kandire » is assimilated Io the «land without evil » of the 
Bolivian Guarani-Chiriguano. The analysis of colonial texts, however, revcals that the 
first mention of the term designates a concrete people called «the Candires », who can 
easily be associated with the Incas; the second« Candire » is assimilatcd to the idea of 
Paytiti; and, finally, the third use of the term relates to the« Candire » god of the Itatin 
Chiriguano. The assimilation of« Kandire » to a « land without evil », or at least its 
inclusion in a religions complex of representations, can only be attested amoug the 
Itatin brancl1 of the Chiriguano and nol among the ethnie groups that gave birth to the 
current Bolivian Chiriguano. Among them, the Kandire myth is more a process of 
<<invention of tradition» than the original founding bclicf wl1ich several authors 
present and use nowadays. [Key words: Chiriguano, Guarayo, land without evil, 
Kandire.] 
A MODO DE INTRonucc16N: lQUÉ PAS6 CON KANnmE? 
« Kandire en su verdadero tiempo y lugar » es el titulo de un rcciente y muy 
sugestivo articulo de Catherine Julieu (2006a). De su lectura naci6 el presente 
ensayo. Pues, de Kandire se habla mucho en la actualidad en Bolivia, y particu-
larmente en el oriente del pais, en las tierras bajas. El tema esta bastante de moda 
entre los estudiosos de la cultura guarani o chiriguano, entre los mismos intelec-
tuales chiriguano e incluso entre los criollos chaquefios o crucerfos que reivindi-
can sus raices indigenas. Sin embargo, y si bien la interpretaci6n mas comùn hace 
del término el nombre local de la famosa « tierra sin mal »de los tupi-guarani, no 
todos los que hablan de Kandirc otorgan el mismo sentido a la palabra y 
- curiosamente - los que mas la ci tan no son los chiriguano. Veamos. En agosto 
de 1988 sale el primer nùmcro de Timboy, revista local del pueblo de Monteagudo 
en el pie de monte andino, regi6n antafio dominada por capitanias chiriguano. Se 
puede leer en la tapa de la revista: « Monteagudo, alcanzaras tu Kandire », y la 
palabra Kandire esta inscrita en un circulo adornado de rayos que representa al 
sol (Ti111boy 1988, p. 1). Poco mas tarde, en 1992, se celebra el centenario de 
Kuruyuki, la ùltima batalla librada por grupos chiriguano contra los blaucos. 
Entre la multitud, se advierten letreros que claman: « Muertos de Kuruyuki, 
surjan de sus trincheras, marchen con nosotros hacia la Tierra sin Mal » (Pifarré 
1992, p. 8). En 2004, un erudito indigena de la regi6n del Isoso en la provincia 
Cordillera (departamento de Santa Cruz) publica un cuento « basado en mitos 
isosefios guaranies »y titulado Arakae. El 111ito liec/10 rea/idad. En este cucnto, se 
menciona a Kandirc: es cl lugar al que llegan las aimas de los hombres buenos 
después de la mue1te; esta situado al naciente y ahi << reina la felicidad » (Yandura 
2004, p. 20). Yale la pcna notarlo, en el mismo texto se nos indica que, cada afio, 
los antepasados llegan desde Kandire para participar de la fiesta del Carnaval. 
Sin embargo, en el Isoso como en otras zonas chiriguano, las mascaras que 
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representan a los antepasados llegan a la fiesta gritando « matiguoroso », una 
palabra enigmatica que a menudo se traduce como « vcnimos de lcjos », pero que 
ademàs muchos relacionan con el nombre portugués de Mato Grosso, conside-
rado como la tierra de origen de los isoseîio. Kandire aparece aqui, entonces, a la 
vez como el paraiso destinado a los hombres después de su muerte, y como la 
patria de origen 1; como el principio y el fin, alfa y omega de la trayecloria 
isosefio. En 2005, finalmente, un intelectual de la ciudad de Santa Cruz publica un 
libro lit ulado Ka11dire ( orige11 y e1•0/11ci611 del lla110 bo/Ma110). Kandire es, di ce cl 
aulor, «el nombre dado por los guaranies a la tierra sin mal y de la felicidad, 
buscada en sus migraciones »(Jordan 2005, p. 14). Buscada y encontrada, segùn 
Jordan, en los fértiles llanos de Grigotà, es decir en la regi6n de la actual ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano; de hecho, al llegar a esa « tierra 
generosa », los guarani la identificaron «con su Kandire, esto es la tierra sin 
mal» (ibid., p. 89). De ahi cl mapa que propone cl autor, donde Kandire acaba 
siendo la denominaci6n de todo el llano oriental de Bolivia, opuesto al Tawanti-
suyu o imperio inca al oeslc. Este mapa de la lierra sin mal se asemeja extraîia-
mente al de la « Media Luna »(la mitad oriental de Bolivia) que proponen en la 
actualidad los sectores ultra-regionalistas y hasta independentistas de Santa 
Cruz. De hecho, el libro de Jordàn no es mas que un verdadero panfteto politico 
camuftado en invcstigaci6n hist6rica, el cual busca afinnar la identidad oriental o 
camba de Bolivia frente al centralismo andino, inca primero, republicano luego 
(Combès 2005b). Lo importante para nuestro prop6sito es que Io hace dando un 
nuevo sentido y una nueva relevancia al término de Kandire. 
Estos ejcmplos bastaràn, espero, para mostrar el éxito, en la actualidad, de las 
nociones de« tierra sin mal »y su version local, Kandirc, entre la gente criolla o 
blanca (ka rai) y entre - al men os - algunos de los chiriguano contemporaneos. 
Entre los antrop6logos que trabajan entre ellos, no pocos haccn refcrencia a la 
« tierra sin mal» y a Kandire, interpretados como la meta de las migraciones 
guarani al pie de monte andino que dicron nacimiento a la etnia de los chiri-
guano 2. El norte argentino, llamado Mbaaporenda («el lugar del trabajo ») por 
los chiriguano y meta de masivas migraciones desde Bolivia en el siglo x1x e 
inicios del xx, es visto como un nuevo avatar de la eterna « tierra sin mal » (Hirsch 
1989); y Io mismo succdc con la« tierra sin duefio » (ivi iyambae), nombre dado 
al territorio del Isoso. En este caso preciso, los ecos de libertad ode igualdad que 
conlleva la cxpresi6n «sin dueiio », facilmente pueden equipararse con las ya 
famosas interpretaciones politicas de la« lierra sin mal » dcsarrolladas por Pierre 
y Hélène Clastres (P. Clastres 1974; H. Clastres 1975): la« tierra sin mal», o «sin 
duei'io », seria asi la tierra de la « sociedad contra el Estado », el rcchazo de la 
esclavitud y de la sumisi6n 3. 
Sin embargo, y si bien en la actualidad resulta innegablc la relevancia del 
concepto de Kandire a prop6sito de los chiriguano, un malestar existe. Pues se 
trata, precisamcnle, de una relevancia aclual, moderna y en definitiva poco 
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definida. Mas alla de los significados algo variables atribuidos a Kandire en los 
discursos contemporaneos, Io que resalta es, precisamente, Io contemporaneo de 
estos discursos. En efecto, parece legitimo preguntarse por qué, antes de la 
década de 1980, ninguna referencia explicita a Kandire ni a la tierra sin mal fue 
recogida entre los chiriguano del Chaco boliviano. Ni Nordenskiôld (2002 [1912)) 
ni el nùsmo Métraux ( 1930) - el cual, sin embargo fue uno de los primeros en 
relacionar Kandire con los chiriguano - encontraron en su trabajo de campo 
ninguna referencia a la « tierra sin mal » o su nombre local. Solo les hablarou de 
lvoka o Aguararenda, dos nombres del lugar adonde van los hombres clespués de 
morir. Son nombres, ademâs, ya apuntados por los padres franciscanos del siglo 
x1x - los cuales, por su parte, no encontraron referencia alguna a Kandire, 
tampoco a la« tierra sin mal » 4• 
Resulta extraùo el silencio alredeclor de la palabra Kandire eutre mediados 
del siglo xv1 (cuando el término existe en los documentos) y finales del siglo xx 
cuando aparece en boca de los clirigentes chiriguano; resulta exlraùo que el 
surgimiento de Kanclire en la época modema coïncida precisamente con cl 
nacimiento de las organizaciones indigenas y un proceso acelerado de (re)valori-
zacion de su cultura. Y, finalmente, resulta extraùo que solo los kami o las élites 
indigenas, los cruclitos y letrados, hablcn hoy de Kandire, y que la palabra (como 
la de« tierra sin mal » ademas) sca desconocida para el grueso de los comunarios. 
En 2004, un anciano isoseiio, entrevistado por un periodico local de Santa Cruz, 
conto la historia del poblamiento ciel Isoso clescle Matiguoroso; el articulo fue 
titulado « En busca de la Tierra sin Mal » por el pcrioclico, aun cuanclo don Luis 
Garcia (2004) no pronuncio la palabra, ni aludio a esta nocion en su relato. Lo 
que conto Luis Garcia, y Io que cueutan toclos los isoseùo de hoy, es que los 
antepasados e dirigieron al Isoso para huir (de los blaucos, de uu monstruo, de 
grupos chiriguano), y no en busca de algo (Combès 2005a, capitulo 2). De la 
misma manera, cl comentario de un isosefio «de base» a la lectura del folleto 
publicado por Angel Yauclura fue que Kandirc « debe ser algo que ha leido »; los 
(pocos) jovenes chiriguano que estudiau antropologia o sociologia en la uuiver-
siclacl, cuando hablan de Kanclire y/ode la « tierra sin mal »,se refieren a los libros 
de Melia, Saignes y demas investigadores, y nunca a un saber aprendido en sus 
comunidades o sus familias. 
De ahi mi perplejidad : lqué pasa o qué paso cou Kandire y la « tierra sin 
mal »? Estos presuntos conceptos « ancestrales » y « fundadores » de la identi-
dad chiriguano, por mas que sean reivindicaclos en la actualidad por las élites, 
eran completamente desconocidos por ellas mismas hasta hace dos décadas, y 
son toclavia ignoraclos hoy por la inmensa mayoria. lC6mo aparecieron esos 
nombres entre los chiriguano, por qué fueron entendidos como sin6nimos? 
lntentar responder esas preguntas implica, eu una primera instancia, revisar 
los documentos quinientistas que se refieren a los« candires »(y no al Kandire). 
Estos documentos provienen en su totalidad de los espai1oles de Asunci6n del 
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Paraguay; hablan de la tierra de los candires, meta de varias migraciones de 
grupos indigenas del alto Paraguay hacia el oeste. Existen, entre los investigado-
res, diferentes maneras de interpretar la documentacion quinientista. Revisaré, 
en un segundo acapite, estas posiciones encontradas, que hacen de la tierra de los 
candires o bien una version local de la« tierra sin mal », o bien una « tierra rica » 
- fuente del metal tan codiciado por los indigenas -, o finalmente un sinonimo de 
Moxos, Paytiti y demas El Dorado. 
Procuraré luego ir mas alla para ubicar a Kandire y a los candires «en su 
verdadero tiempo y lugar », concretamente entre Ios itatin y otros « chiri-
guanaes »va rai, pitaguari o bambaguasu quinientistas - a menudo confundidos 
en la literatura con los « chiriguanaes de la Cordillera », es decir los actuales 
chiriguano. La conclusion propone considerar asi al concepto de Kandire como 
un verdadero « invento de la tradicion » entre los chiriguano contemporaneos. 
En este sentido, este ensayo etnohistorico no !rata, o no !rata solamente, de la 
« historia de los indios ». Para parafrasear una inspirada expresion de Erland 
Nordenskiold (2002 [1912), p. 155), trata también de« Ios indios como historia-
dores » y, por ùltimo, de los historiadores de los indios, que no poca influencia 
tuvieron y tienen sobre la representacion de su pasado por parte de los grupos 
indigenas contemporaneos. 
CANDJRES y CARCARÂES 
Cro110/ogfa de las f11e11tes 
Sobre Kandire y los candires, las fuentes coloniales pueden ser separadas en 
tres grupos bien definidos. Cronologicamente hablando, el primer grupo esta 
constituido por los escritos de los espafioles de Asuncion del Paraguay. Se trata 
del informe de Domingo de Irala, escrito en 1543; de los Co111e11tarios de Nùfiez 
Cabeza de Vaca, escritos hacia 1555 pero que se refieren, si de los candires se !rata, 
a un viaje realizado en 1544 al alto Paraguay; de dos informes de Hernando de 
Ribera relativos al mismo viaje, redactados respectivamente n 1544 y 1545 5. 
Luego, otros dos documentas mencionan a los candires, respectivamente n 1559 
( o 1560) y 1561: se trata de informes cscritos por los fundadores - llegados de 
Asuncion - de la primera Santa Cruz de la Sierra en el actual oriente boliviano 
(Chavez y Salazar 1965 [1559), 2006a [1560); Herrera 1914 [1561], 2006 [1561]). 
Ninguno de estos informes menciona un lugar llamado « Candire »: hablan de la 
gente Hamada« los candires »,de su jefe « el Candire »y, si de lugar se trata, solo 
aluden a « la tierra de los candires ». 
Mas tarde, el pueblo de los candires desaparece de la documentacion. Las 
fuentes, que podemos reagrupar en un segundo grupo, se refieren a una tierra 
Hamada Candire, asimilândola al fabuloso pais de Moxos o Paytiti que buscaban 
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en aquel cntonces las expediciones espaîiolas hacia la Amazonia. En 1582 por 
ejemplo, Fray Diego de Porres escribc: 
Anduve muchas provincias, y llegué cerca de la tierra y uoticia Rica, que es la que la 
ciudad de Santa Crnz desea poblar à V. M. , que es el Reyno del Candire Guazu, y los 
Moxos, y el Paitite, y la provincia de las Amazonas. (Porres 1906 [1582), p. 85; g11az11 
significa « grande» en guarani) 
Algunos aîios mas larde, en 1595, otro religioso se reficre de la misma manera 
a « Mojos o Paylitin o Candire, como aca lo llaman » (caria de Andrés Ortiz 
18.06.1595 in A111111a ... 1965 [ 1596], p. 94). En todo caso, si bien « los candires » 
no vuelven a scr mencionados, el término de Candire es propio de la gente de 
Santa Cruz de la Sierra: « como aca Io llaman ». 
Finalmente, un tercer « grupo » esta conslituido por un solo documento, 
contemporaneo del segundo bloque de fuentes, y que a pesar de ser aislado no 
deja de ser intcresante. Se trata del escrito de un rcligioso an6nimo redactado en 
latin en 1589 y traducido por AJfred Métraux (Missio ... 1929 [1589]). En este 
documento, Candire no designa ni a un pueblo, ni a sujefe, ni a una tierra: se trata 
de un dios, conocido por los chiriguano itatin del nortc y noreste de la primera 
Santa Cruz de la Sierra - antepasados de los acluales guarayo 6. 
Los se1îores del metal 
Me abocaré en este acapite a las fuentes del primer grupo, es decir las mas 
tempranas, que mencionan a « los candires ». La grafia del nombre varia segùn 
las fuentes: cl informe mas temprano, el de Tra la, habla de los canires o canyres; 
Nùr\ez Cabeza de Vaca escribe camirc (al igual que Hernando de Ribera) y 
candirees. Ca mire es en realidad, en estas dos ùltimas fuentcs, el nombre de unjefe 
xaray del Pantanal, que lucgo el informe de Nufto de Chavcz y Salazar llama 
Candire. E l mismo informe explica que este jefe se llamaba anteriormente Çayc, 
y que tom6 el nombre de Candire por haber matado, en una expedici6n al oeste 
destinada a conseguir metal y cautivos, a « muchos de los candires ». En los 
documentos de 1560 y 1561, la grafia es siemprc « candires ». 
Los espanoles trascriben en estos documentos la informaci6n proporcionada 
por diferentes pueblos del alto Paraguay, del Pantanal y de « tierra adcntro » a l 
oeste. Los informantes son chané (de idioma arawak) 7, xaray (de idioma desco-
nocido), tarapecoci (l,Chiquito?) y guarani-hablantes como los bambaguasu. 
Todos describen a los candires como un pueblo que vive muy lejos « ticrra 
adcntro » hacia el oestc; algunos los llaman « los verdaderos que sacan el 
metal », los« senores del metal » 8. Esta expresi6n es interesante. Pues, si bien los 
candires son conocidos por difercntes etnias, que hablan diferentes idiomas, me 
parecc muy probable que cl calificativo « ser\ores del metal » sea la traducci6n 
directa de una locuci6n guarani. Se sabe, en efecto, que diferentes grupos fueron 
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llamados por guarani-hablantes ibirayara, ibiyara, es decir « senores o duefios 
(jam en guarani paraguayo, iya en chiriguano) de los arboles ( ivira) 0 de la tierra 
( il'i ) ». También los candircs, quienes « sacan el metal » - es dccir quienes poseen 
minas - pudieron haber sido llamados « sefiores »,esta vez del metal. 
Los xaray del Pantanal, sus vecinos los ortues y los chiriguano o guarani de 
Halin dicen en estos documentas que el metal (oro y plata, pero también cobre y 
plomo) ll ega de las sierras. U njefe xaray <lice por ejemplo a Hernando de Ribera 
que « de aquellas sierras sacauan aqucl metal » (Ribera 2006a [1544), p. 22); un 
ortucs le cuenta que en cl interior de Jas tierras, al oeste, « vido mucha plata y le 
scfialaron que por entre vnas sierras muy altas yban por ell a »(ibid., p. 23; ver 
también del mismo autor 2006b [1545), p. 37). Es mas: xaray y chiriguano saben 
pcrfectamente que la plata sale de Jas minas, mientras cl oro se recoge de arroyos 
y quebradas: en 1557, los xaray indican a los hombres de Nufto de Châvez « quel 
mctal amarillo Io sacavan de los arroyos de las sierras de Araracangua [l os Andes] 
y que el blanco sacavan de la tierra » (Châvez y Salazar 2006a [1560), p. 70). De la 
misma manera, los chiriguano pitaguari saben que los candires « sacavan [el 
mctal amarillo] de los arroyos que corrian de las syerras de Aracangua, que son 
muchas y dellas sacavan mucho metal blanco »(ibid. , p. 76). Recordemos que en 
la actualidad, « plata »se dice en guarani korepoti, lit eralmente « excremento del 
agujero, de la mina». Segùn el lingiii sta Wolf Dietrich (1995), esta palabra fue 
fo1jada por los j esuitas en el Paraguay. De hecho, varias fuentes indican que los 
tupi y guarani anteri ormente llamaban a l metal ita, es decir « piedra » (por 
ejemplo Léry 1975 [1 580), p. 322). Es mas, un diccionario guarani paraguayo 
indica que « plata » también se puede decir. .. itatî, « piedra blanca », y que 
« oro »es itaju, es decir « pied ra amarilla » (Ne'êndy 2005). Al parecer, a l hablar 
de« metal blanco y amarillo », los conquistadores traducian directamente expre-
siones indigenas. Sin embargo, el uso prehispânico de korepoti no debe ser 
descartado, pues los testimonios de los pitaguari nos muestran que, muy tem-
prano, los chiriguano itatin y sus vecinos sabian que la plata provenia de las 
minas. 
Los pueblos de los ll anos y del Paraguay conocen por su nombre a los 
productores del metal: la relaci6n de Jrala no solo mcnciona a los canires, sino 
también a los « carcaraes » y a los « chemaos ». Los mismos pueblos son men-
cionados, con variantes ortogrMicas, por Cabeza de Vaca (Relaci611 a11611ù11a 1941 
[1545), 2006 [1 545)) y otras cr611icas mas. En todo caso, son todos pueblos que 
viven en las sierras occidentales de las cuales sale el metal: son pueblos andinos. 
En 1544, los xaray y sus vecinos hablan a Hernando de Ribera (2006b [1 545), 
p. 35) de las miti cas « amazonas », duefi as de« mucho metal blanco e amarillo ». 
Agregan que 
[ ... ) por la vanda del oesle avia un lago de agua muy grande que no se paresçia tierra de 
la vna vanda a la olra; e a la rribera del dicho lago avia muy grandes poblaçiones de 
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gentes vestidas que posceyan mucho mctal e pied ras de que trayau bordadas las rropas, 
que rrelumbraban mucho, las quales sacavan los yndios del dicho lago. (ibid., p. 36) 
Hablan incluso de« la casa del sol », y« ovejas muy grandes » criadas por la 
gente del oeste. Mas tarde, los xaray confinnan la informaci6n: 
Dixeron que [A racangua) era vna sierra muy grande que durava mucho, y que por la 
vna parte alindava con vna agua muy grande, y que de la otra parte era vna poblaçion 
muy grande de gente y que no tenian mas de vn prinçipal que cra seîior de todos, que se 
ll amava el Canclire. (Châvcz y Salazar 2006a [1560), p. 70) 
Y la descripci6n sigue, mencionando los« ynstrumentos [de mùsica] de metal 
verdaderos »de los candires, sus vasijas, adornos y armas de met al (ibid. , pp. 70-
71, 76-77). lQué duda cabe? Corno Io hicieron N ordenskiôld (1917), Métraux 
(1927, 1928, 1929) y muchos otros hasta Catherine Julien (2006a), podemos 
identifi car, sin riesgo de equivocarnos, los candires con los inca. Sobre este primer 
punto, al mcnos, existe un acuerdo entre los investigadores- Io que, dicho sea de 
paso, pone en serias dudas la interpretaci6n ya mencionada de Alvaro Jordan 
oponiendo el Kandire oriental con el Tawantisuyu occidental. 
También podemos identificar, con seguridad, a los carcaraes « seüores verda-
deros del metal », y en particular del metal blanco. Viven mas a l este que los 
candircs: en efecto, los xaraycs indican a los hombres de Nufl o de Chavez que es 
dificil pasar «de la tierra de los carcaras a los candires porque son las sierras muy 
altas ya, y en medio vn agua grande» (Chavez y Salazar 2006a [ 1560], p. 71 ). Los 
qaraqara son un pueblo de habla aymara de la regi6n de Charcas. Mas especifi-
camente, son parte de las « siete naciones » de Charcas, que un documento de 
1582 enumera: los charcas, caracaras, chichas, chuis, quillacas, carangas y soras 
(Memorial de 1582, gentilcza de Tristan Platt). En el tcrritorio qaraqara estân 
ubicadas las principales minas de « metal blanco » (plata y plomo): Porco, 
Amayapampa, Andacava, sin hablar de Potosi cuya explotaci6n prehispanica 
sigue en debate (Plait et al. 2006). 
En cuanto a los chemaos, chemeneos o chimeneos, lambién « sefi ores verda-
deros » del metal segùn las cr6nicas, ta! vez se traie del nombre local de una de las 
siete naciones de Charcas, pues sabemos que viven cerca de los carcaraes: en 
efecto, llegado al terrilori o chané en 1537, Juan de Ayolas 
[ ... ) d ixo que yva a ver donde sacavan el oro y la plata porque! tuvo notiçia que sacavan 
dos generaçioncs de yndios questavan mas delante de su tierra [de los chané], que son 
los chemeneos y los caracaraes, y asi dizc que thenian muncha cosa de oro y plata. 
(Relaci611 a11611i111a 2006 [1 545), p. 42) 
La misma Relaci(m indica que entre los chimenos o chimeneos, « todo cl 
serviçio de sus casas es de oro y plata y las ataderas con que hazcn sus casas » 
(ibid., p. 45). 
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Los pueblos del alto Paraguay no solo conocen a los seiiores del metal gracias 
a un intenso comercio de oro y plata de occidente a oriente, sino también por 
haber organizado confederaciones multiétnicas, que involucraban a guarani de 
Itatin, xaray y otros, en busca del codiciado metal (Combès et al. 2005). Tenemos 
la certeza que a l menos una de estas expediciones ll ego hasta Samaipata, el 
« pueblo çercado » de los candires (Chavez y Salazar 2006a (1560], 2006b (1560]; 
Al caya 1961 [c.1600]). 
U nas palabras mas, sobre los nombres de los« seùores del meta l ». Ya sugeri 
que« chemaos » podria ser un nombre local para clesignar a un pueblo de la zona 
de C harcas. « Carcaraes » (qaraqara) es, por el contrario, un nombre utili zado 
por los mismos interesados en Charcas. Se trata, en realidad, de un nombre 
honori fic o dado por el Inca a los hasta entonces ll amados « charca blancos », y 
que signifi ca «el alba » (Platt , comunicacion persona!; Platt et al. 2006). Este 
Inca era Huayna Capac, el cual fallecio en la época de la ll egada de los espaiioles 
al Perù. Sin embargo, en 1541 a l menos (y probablemente antes 9), los «car-
caraes » ya eran conocidos en Paraguay: Irala (2005 [1541]) los menciona (antes 
de mencionar por primera vez, dos a!los después, a los candires) y dice de ell os 
que son « los mas rricos e gente mas poderosa y que tiene mas policia y los 
pueblos cercaclos segund tenemos noticia ». La confrontacion de estas fechas 
muestra, en mi opinion, u n tratico muy intenso de metal, gente, noticias y 
nombres entre oeste y este 10 . 
Resta explicar el nombre de los candires. Desde Leon Cadogan (ver mas 
adelante), se asumio que « candire » era un nombre guarani. No niego esta 
posibili dad, pero si quisiera mencionar otras, igualmente factiblcs. En efecto, 
como vimos, el conocimiento de los candires no es, en el alt o Paraguay de 
mediados del siglo xv1, una exclusividad guarani. Bien puede scr que chané o 
xaray hayan adoptado el nombre guarani; pero bien puede ser, también, que este 
nombre haya venido, como el de carcaraes, de la « tierra adentro ». Una de Jas 
primeras grafias del nombre es Camire; en su rcciente ensayo sobre Kandirc, 
Catherine Jul ien (2006a) cit a el diccionario aymara de Bertonio (1612): 
Camiri : criador, propio de Dios. 
Camiri: rico. 
Camiri , Husturi, Demonio o falso Diosa quien adoren 
Ricazo. Tuutu ccapaca, camiri . 
Riqueza: ccapaca, vcl camiri . 
Existia en Macha, la capita l qaraqara, una huaca Hamada Camiri (Plait , 
comunicacion persona!). Una primera hipotesis podria ser que los aymara-
hablantes de Charcas hayan hablado del I nca como del « rico », y que los 
guarani-hablantes y xarayes del alto Paraguay, que rcali zaron incursiones hacia el 
oeste, hayan adoptado la palabra. Sin embargo, debo mencionar que Tristan 
Platt , quien tanto investigo a los qaraqara, duda de esta hipotesis y que no existen 
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fuentes que puedan corroborarla. Otra posibilidad es que los guarani itatin del 
Oriente hayan adoptado el nombre de la /111aca de Macha ... pues de hecho, los 
itatîn son, hasta dondc ll ega mi conocimiento, el ùnico grupo tupi o guaranî-
hablante que reconoce a un dios llamado Candire. Volveremos sobre el tema mas 
adelante. 
En este primer grupo de cr6nicas, los carcarfles tiencn igual importancia que 
los candires, e incluso parecen haber sido mas conocidos, 0 mas tempranamente 
conocidos. Desaparecen luego de la documentaci6n, al mismo tiempo que los 
candires. 
KANOllŒ (,« TIERRA SJN l\IAL » 0 TIERRA RICA? 
Catherine Julien (2006a) se dcdic6 a l estudio de este primer grupo de docu-
mentos, y su conclusion es termiuante: las migraciones guarani (pero no sola-
mente guarani) desde el alto Paraguay hacia el oeste tenian por ùnicos objetivos 
la apropiaci6n de cautivos y- sobre todo - del metal de los candires y carcaraes. 
Con Io cual vuelve a plantearse nuestra pregunta inicial: si los candires son los 
inca, lde d6nde proviene la asimilaci6n de su nombre a la tierra sin mal? La 
respuesta parece poder buscarse, en una primera instancia, ya no en la historia de 
los indios, sino mas bien en la de sus historiadores y antrop6logos. 
El« pecado origi11al » 
Rara vez un libro tuvo tanta influencia y tanto impacto en la lit eratura 
antropol6gica posterior como el que Curt U. Nimuendajù (1987 [1914]) dedic6 en 
1914 a los apapocuva-guarani. En este texto fundador de la etnologia guarani 
contemporanca (V iveiros de Castro 1987, p. xxvii), Nimuendajù describe las 
ùltimas migraciones de los apapocuva a fines del siglo x1x - de las cuales fue 
ademfls protagonista - e indica su meta: la bùsqueda de la« tierra sin mal ». 
Migraciones de grupos tupi y guarani-hablantes estan registradas en el siglo 
xv1, por ejemplo en el lit oral brasilei'lo y en el alto Paraguay. Nimucndajù lleg6 asi 
a suponer que la expansion tupi-guarani, que se tradujo en migraciones a través 
de todo el continente sudamericano, probablemente respondia, mas que a una 
raz6n béli ca ode conquista, a un motivo mistico y religioso: alcanzar en vida la 
« tierra sin mal» (Nimuendajù 1987 [1914], p. 108). Alfred Métraux ( 1927; 1928) 
y luego Hélène Clastres (1975) tomaron la sugerencia al pie de la letra. Para 
decirlo en los ténninos de Melia ( 1995, p. 314), Métraux hizo de « los viejos 
textos que relatan migraciones de varias tribus tupi-guarani, una lectura en clave 
apapokùva, o si se quiere, en clave N inmendajù »; podriamos agregar que, a su 
vez, H. Clastres hizo una lectura «en clave Métraux» de los documeutos 
quinientistas sobre los tupinamba de la costa brasilefia. 
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Uno de los principales argument os de Clastres es, por ejempJo, la coincidencia 
entre la descripciôn del « paraiso » post 111orte111 de los grandes guerreros tupi-
nambâ, y la ciel tiempo mejor anunciado por los chamanes o profetas, los kami, 
quienes encabezaban las migraciones. De hecho, la tierra donde ll egan las aimas 
de los buenos guerreros clespués de la muertc es clescrita como unos « lugarcs 
placenteros doncle existen lindos bosques,jarclines y agradables huertas» (Thevet 
1575, p. 923r), en los cua les los muertos se queclan « como en un lugar de 
descanso, bailando, saltanclo y alegrandose continuamentc »(d'Abbevill e 1963 
(1614]; traducciôn al espafiol del autor, I. C.) 11 • En cuanto a los chamanes, 
exhortan a sus fieles cliciéncloles que « no se preocupen de trabajar, ni vayan a 
cultivar, que la comida crecerâ de por si[ ... ] y les prometen larga vicia y que Jas 
viejas se volveranj6venes » (Nobrega 1931 [l 549], p. 99; traducciôn a l espailo l del 
autor, l. C.) 12 • Hélène Clastres (1975, pp. 37-38, 57-58) identifi ca ambos discur-
sos: la « tierra sin mal » es el paraiso post 111orte111 reservado a los grandes y 
buenos guerreros, y a la vez la tierra, que se puede alcanzar en vicia mediante la 
migraciôn, dondc se harâ realidad el tiempo mejo r prometido por los kami; existe 
potencialmente en el tiempo y el espacio, se trata, en suma, a lavez de una utopia 
y de una ucronia. 
Para explicar las migraciones guarani hacia el pie de monte andino, que 
dieron nacimiento a los chiriguanos y guarayos, los autorcs fueron en un inicio 
algo cautelosos. Nordenskiüld ( 1917) recalca la atracci6n ejercida por las rique-
zas del imperio inca sobre los pueblos del alto Paraguay, y sugiere ademâs una 
posible inftuencia europea en estas migraciones- concretamente la del portugués 
Alejo Garcia que pas6 por el Paraguay en los ai\os 1530 en busca de las riquezas 
del oeste 13. Métraux también insiste sobre la sec! de metales de los pueblos del 
alto Paraguay. A partir de esta primera interpretaciôn sin embargo, el mismo 
Métraux, y luego H. Clastres, vuelven a tocar el tema de la« tierra sin ma l ». 
Métraux traza un paralelo entre el pueblo de los candires dueùos del metal y 
la existencia, mencionada por !vlissio .. ., del dios Candire entre los guarani itatin: 
Es posible que los antiguos guarani se hayan reprcsentado cl Perù como el pais 
misterioso donde sc habla reti rado el dios civili zador y en cl soberano de este imperio 
tal vcz han pcnsado reconocer a l mismo gran dios civili zador. En todos los tiempos, los 
tupi-guarani ha n realizado )argas migraciones para encontrar la « ti erra sin mal ». 
l Quién sabc si e l éxodo de los chiriguano y guarayu hacia cl Perù no fue una de las 
mùltiplcs tentativas para penetrarcn la tierra del dios civi li zado r, « la ti erra donde no se 
muere »?(Métraux 1929; ver también 1930; traducci6n al cspaiiol del ｡ｵｴｯ Ｑ ｾ＠ I. C.) 14 
Partiendo de estas reftexiones, Hélène Clastres agrega luego otro argumento, 
proveniente a su vez del li bro dedicado por Le6n Cadogan a los mbya-guarani 
contemporâneos del Paraguay. En los cantos sagrados de los mbya aparece la 
exprcsiôn of'ie111oka11dire, que Cadogan traduce como « los huesos que se mantie-
nen frescos »: 
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Con esta locucion deseriben el transito de la inmortalidad sin sufrir la prueba de la 
muerte, es decir, la ascension al cielo después de purificar el cuerpo mediante los 
ejercicios espirituales [ ... ]Es sugestivo que a una naci6n no guarani se haya designado 
en la época de la conquista con este nombre Kandire. ;,Se los habrà considerado como 
inmortales por poseer una cultura superior? (Cadogan 1992 [1959], p. 101) 
A sociando la idea de rcsurrecci6n y/o inmortalidad de 01îe111oka11dire con la 
« tierra sin ma l » a lavez paraiso terrcnal y reino post 111orte111, notando ademàs 
que los tupinambà ubicaban a menudo la tierra de los muertos a l oeste «au-delà 
des 111011tag11es »(d'Abbevill e 1963 [1 614], p. 323r), H . Clastres (1975) escribe: 
Tal vez las migraciones que habian eondueido a los ehiriguano al pie de los Andes 
estaban li gadas en parte a la bùsqueda de la Tierra sin Mal; el nombre, Kandire, que 
dieron al imperio inca, Io sugiere. (Traduccion al espailol del autor, 1. C.) 15 
A pesar del «es posible » de Métraux y del « tal vez » o «en parte » de 
Clastres, Io que fue hip6tesis en Nimuendajù, y luego sugerencia algo màs 
contundente entre sus sucesores, se volvi6 afirmaci6n en la lit eratura posterior. 
Ya Io vimos, para los antrop61ogos contemporàneos que trabajan entre los 
chi riguanos, Kandire, es decir la « tierra sin ma l», fue su meta al l egar al pic de 
monte andino. 
Recientemente, voces se han elevado en contra de esta interpretaci6n, o 
poniéndola en duda. Para las migracioncs tupi-guarani « en general » - y enton-
ces para el « profetismo » que las explicaria -, Cristina Pompa (2004) quierc 
mostrar que las iuterpretaciones de H. Clastres, en particular, mucho ticnen que 
ver con la posici6n intelectual de la autora, y poco con cvidcncias hist6ricas o 
antropol6gicas. Pompa habla, en el trabajo de H. Clastres, de un cruce forzoso de 
fuentes hist6ricas e informaciones ctnograficas. 
Esta posici6n es cercana a la de Catherine Julien cuando analiza las migra-
ciones indigcnas desde el Paraguay hacia el oeste. Julien nota que en un solo 
documento se establece algo de relaci6n entre los candires y una tierra al oestc 
donde existen « las cosas buenas »: y sobre este (mico documeuto, el informe de 
N uflo de Chavez y Hernando de Salazar escrito en 1559 o 1560, se basaron tanto 
Métraux como Clastres. La conclusion de Julien es que nada, en los documentos 
de la época, permite sugerir que los viajes al oeste tuvieron otros motivos que la 
apropiaci6n bien concreta del meta l poseido por pueblos también bien concretos, 
y la captura de esclavos: « cosas buenas »si, pero que nada autori za a relacioua r 
con la bùsqueda a lgo mas mistica de una « tierra sin ma l ». Julien (2006a) 
escribe: 
Quiencs han sugerido que la « tierra sin mal » explica la dispersion de los guarani-
hablantes [... ] adhieren a la idea de que el parentesco lingüistico es un medio para la 
transmisi6n de una cultura entre todos los hablantes y a través del ti empo. (Traduccion 
al espailol del autor, 1. C.) 16 
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En otras palabras, el uso de un mito apapocuva (Mato Grosso) de fines del 
siglo x1x e inicios del xx para explicar las migraciones guarani del siglo xv1, se 
apoya sobre el supuesto de la existencia de aquello que Métraux llam6 la 
« civili zaci6n tupi-guarani »: un supuesto califi cado de« pccado original » por 
Cristina Pompa (2004). En cl viejo pero sicmpre actual debate entre lengua y 
cultura, reabierto recientemente por otros autores como Santos Granero (2002), 
no parece existir lugar a dudas en este caso y, mâs alla de las distancias en el 
tiempo y el espacio, cxisten, presuponen los autores, « los tupi-guarani». Para 
expresarlo en otros términos tal vez mâs abruptos, si los apapocuva modernos 
migraron en busca de la tierra sin mal, entonces - en virtud de la « civili zaci6n 
tupi-guarani» - todas las migraciones de sus parientcs lingiii sticos (tupinambâ, 
chiriguano, etc.) se expli can por el mismo moti vo. Y entonces, la meta de las 
migraciones chiriguano - el pucblo de los candires - dcbe ser asimilada a la tierra 
sin mal. 
De los candires a lvfoxos y Paytiti 
Cri stina Pompa y Catherine Julien aportan entonces una primera respuesta a 
nuestra pregunta, una respuesta que li eue sus raices en la historia de la disciplina 
mas que en la de« los tupi-guarani». Dcbo decir que comparto, en gran medida, 
la posici6n de am bas autoras, que interpreto como una - saludable - advertencia. 
Las similitudes que existen, no solo en la cultura material sino también en la 
cosmologia por ejemplo 17, entre grupos de habla tupi y guarani, no deben (no 
deberian) opacar las diferencias; y no autori zan, en particular, los gigantescos 
saltos temporales y espaciales que se permiten a menudo los estudios compara-
tivos en virtud de la « civili zaci6n tupi-guarani ». Me parece también que este 
supuesto, poco caso hace, primero, de las interacciones cotidianas entre grupos 
vecinos de cultura y lengua diferentes - por ejemplo, en el caso de la bùsqueda y 
de las representaciones de los candires, entre xaray, chané e itatin. Luego, y mâs 
importante para nosotros, tampoco se detiene en el caso de los grupos mixtos o 
mestizos: en esta perspectiva, me parece particularmente bienvenida la critica de 
Julien en el caso de los chiriguano. Pues los chiriguano hablan, evidentemente, un 
idioma guarani. Pero son también, «en csencia », mesti zos de chané (arawak) y 
guarani (Combès y Saignes 1991). Mas alla de su idioma actual, sus raices chané 
continùan muy vigentes hoy y no se las puede obvia r en vir tud de su pertenencia 
a« la civili zaci6n tupi-guarani » (Combès y Villar 2004; Combès 2005a; Combès 
y Lowrey 2006) 18. 
Volvamos a las migraciones chiriguano. En este caso especifico, y sin que sea 
excluyente con la explicaci6n proporcionada por Julien, me parece que otro 
elemento debe ser tomado en cuenta para explicar la asimil aci6n obstinadamente 
hecha entre Kandire y la tierra sin mal. E l argumento descansa en la cronologia 
de las expediciones espafiolas desde Asunci6n hacia el oeste. 
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Hasta 1547, las expedicioncs espafiolas al alto Paraguay buscaban a los 
carcaraes y candires. Esta bùsqueda motivé, en 1548, cl viaje de Domingo de 
Irala « tierra adentro », partiendo del puerto de La Candelaria rio arriba de 
Asuncién y llegando, después de cruzar todo el Chaco boreal, a la orilla del rio 
Guapay o Grande a la al tu ra de la actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahi, 
Ira la encontré a los indigenas tamacoci. Schmidel ( 1993 [ 1567], capitùlo 
XLVIII) , el bien conocido mercenario alemân que acompaîiaba  Irala, comcnta 
en esta ocasién: 
En seguida [los tamacoci] nos empezaron a hablar en espaiiol; nos quedamos frios 
dondccstabamos y acto continuo les preguntamos aquien estaban sometidos, o a quien 
tenian por seior; contestaron ellos a nuestro capitan y a nosotros, que eran sùbditos de 
un caballero en Espaiia, llama<lo Peter Ansuless. 
Peter Ansuless no es otro, en la graf1a de Schmidel, que Pedro de Anzures o 
Peranzures, el fundador de la ciudad de La Plata (actual Sucre), quien efectiva-
mente encabezé en 1538 una « entrada » hacia las tierras bajas y cuya enco-
mienda se cxtendia hasta las tierras tamacoci. Irala bien podia « quedarse frio »: 
en ese momento, y recién en ese momcnto, entendié que habla llegado « al 
Piru » 19, y comprendi6 que su « tierra rica » tan soîiada no era otra que la de 
Charcas, ya encomendada y explotada por otros espafioles llegados del oeste. 
Irala mandé entonces a cuatro de sus hombres, entre ellos Nuflo de Chavez, 
futuro fundador de Santa Cruz, a Lima para cncontrarse con el virrey. A su 
vuelta, todo el grupo regres6 a Asunci6n, donde Irala falleci6 poco después. En 
1557 los espaîioles de Asuncién reiniciaron sus entradas: Nufto de Châvez 
remonté el Paraguay hasta el Pantanal, y se dirigié nuevamente « tierra adentro » 
hasta el rio Guapay, donde fundé la Nueva Asuncién en 1559. Son famosos los 
problemas de jurisdiccién territorial que enfrentaron entonces a Nuflo de Châvez 
con otro conquistador llegado desde La Plata, Andrés Manso. Estos problemas 
motivaron un segundo viaje de Châvez hasta Lima, de donde volvié, en 1560, con 
el titulo de« teniente de gobernador de la provincia y gobernacién de Mojos » 
(Caîiete 1914 [1560]; 2006 [1560]) 20. El 26 de febrero de 1561, Chavez fundé la 
primera ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a medio camino entre el rio Guapay y 
el Pantanal, cerca del actual pueblo de San José de Chiquitos. 
El titulo de Chavez, fechado del 15 de febrero de 1560, es el primer documcnto 
en el corpus ligado a los conquistadores paraguayos (y luego cruceüos) que 
mencione a Mojos o « Moxos ».Y se trata claramente aqui de una expresién que 
llega desde Lima, desde el Perù. A partir de esta fccha, Moxos y su (casi) 
sinénimo Paytiti serân las nucvas metas de las expediciones espaîiolas (desde el 
Perù y desde Santa Cruz) en busca de la « tierra rica ». Para los cruceîios sin 
embargo, la meta se desplazé geogrâficamente; la tierra de los candires estaba 
ubicada al oeste, mientras que el nuevo rumbo es hacia el norte, hacia la 
Amazonia hoy boliviana. 
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Lo que quiero sugerir aqui, es que cl lapso de tiempo entre 1548 (llegada de 
Irala al Guapay) y 1560 parece marcar un hito y un giro radical en la representa-
cion que los espafioles de las tierras bajas tenian de la« tierra rica » ... asi como en 
la representacion de la « tierra del Candire ». A partir de este momento, los 
carcaraes, ya conocidos e identificados como los qaraqara de Charcas, dcsapare-
ccn de la documentacion, y tampoco se vuelve a mencionar al pueblo de los 
candires. De Lima, Nufto de Chavez trajo otra esperanza para reemplazar el viejo 
sucfio de Irala tnmcado tan abruptamente ntre los tamacoci: Moxos, Paytiti, 
incluso El Dorado que aparcce en la documentacion de Santa Cruz en 1561 
(Herrera 2006 [1561], p. 134). La « noticia » cambia de rumbo, y a esta nueva 
noticia los cruccfios siguen aplicando, aunque por corto tiempo, la palabra de 
Candire. De esta segunda época datan los testimonios ya citados de Diego de 
Porres ode Andrés Ortiz, que asimilan Candire a Moxos. Después del siglo xv1, 
el reino de Candire desaparece de la documentacion. 
Lo que si quedo, y tiene sus consecuencias hasta hoy, es la asimilacion hecha 
entre Moxos, Paytiti, Candire y demas El Dorado. En 1644 por ejemplo, algunos 
tcstimonios afirman que los espafioles de Asuncion habian « salido despar1a en 
busca de la probinsia de los moxos por la mucha noticia que tenian de que abia 
mucha rriquesa de oro e plata » 2 1, aun cuando « Moxos » no aparece nunca 
mencionado en los documentos quinientistas de Asuncion, que solo hablan de 
encontrar a los carcaraes ydemas candires. La confusion sigue sin embargo hasta 
la época contemporanea. En su Paititi , y a pesar de su inegablc conocimiento de 
las fuentcs paraguayas quinientistas que jamas mencionan estos nombres, 
Roberto Levilli er (1976, pp. 170, 182) sigue escribiendo que Tra la« queria descu-
brir El Dorado [ ... ] tuvo un pensamiento ùnico, fijo en la conquista de la Noticia 
Rica, o sea Mojos o Paititi ». En mi opinion, esta confusion entre difcrentes 
« tierras ricas »,que cmpezo bastante temprano a partir de 1560, esta en el origen 
de la asimilacion hecha hasta hoy entre la « tierra del Candire »y la « tierra sin 
mal » tupi-guarani - la version indigena de la « noticia » espafiola, podrîamos 
decir. Es, de hecho, coherente asimilar un Paytiti inalcanzable a una « tierra sin 
mal » .. ., pero es una asimilacion que poco o ningùn caso hace de la cronologia de 
los diferentcs grupos de fuentes sobre los candires y Candire, que sefialamos mas 
arriba. En otras palabras, si bien, al asimilar los candires con la tierra sin mal, 
Métraux y sus sucesores fueron victimas del presupuesto de la « civili zacion 
tupi-guarani »,en alguna forma cl error les habia precedido, encarnado en el afân 
de los espaùoles quinientistas por descubrir « la tierra rica ». 
EL CANDTRE DE LOS CillRIGUANO ITATÎN 
Historicamente hablando, entonces, la tierra de los candires no es asimilable a 
Moxos o al Paytiti. Tampoco es asimilable, plantca Catherine Julien, a la tierra sin 
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mal. De ahi a concluir que los candires lampoco tienen que ver con creencias 
«guarani», hay un paso que no me anima ria a franquear, aunque solo fuera por 
el documento de lvfissio ... que sefiala, en 1587, la exislencia de un dios llamado 
Candire entre los itatines y varai. Estamos de nuevo aqui, a mi parecer, ante un 
problema de interpretaci6n y correcta lectura de las fuentes hist6ricas. 
En efecto, y es importante recalcarlo, son dos los grupos llamados « chiri-
guanaes » 22 en las cr6nicas quinientistas de Santa Cruz de la Sierra: los itatin (asi 
llamados porque llegaban de la regi6n de Itatin sobre le rio Paraguay) y otros 
grupos menores como Ios pitaguari o bambaguasu, en los alrededores de la 
primera Santa Cruz de la Sierra; y los chiriguanaes « de la Cor<lillera », mas 
surefios, que son los actuales chiriguano o «guarani». 
Suarez de Figueroa (1965 (1586], p. 404) escribe por ejemplo que Santa Cruz 
de la Sierra « esta en frontera de dos provincias de in<lios chiriguanaes »: la de 
Ytatin y la <le« los chiriguanaes que estân en la cordillera del Perù [ ... ] por la parte 
del Poniente »; otros informes contemporaneos, también <liferencian claramente 
a los chiriguano de Itatin de « los demas que rresiden en esta cor<lillera » (A. de 
Châvez 2006 [1588], pp. 301, 317, 338; ver lambién Porres 1906 [1582], p. 84). El 
pa<lre Samaniego recorre, a fines del siglo xv1, « la provinçia de Itatim de 
Chiriguanaes » y luego la de « los Chiriguanaes de la cordillera » ( Cr611ica 
a11611i111a 1944 [c.1600], pp. 480, 483). 
Los itatin son los mas conoci<los entre los chiriguano nortefios (al punto de 
<lar su nombre al conjunlo) probablemente por ser los mas numerosos. No son, 
sin embargo, los ùnicos. Juntos a ellos estan por ejemplo los varai (guarayu) 
mencionados por A1issio ... 23; se conocen otras « parcialidades » o « generacio-
nes » de los mismos chiriguano: los pitaguari, piritaguari o peritaguari, los 
bambaguasu o vambaguaçu, moqueringuasu, etc., nombres da<los a lavez a unos 
pueblos y a susjefes (Chavez y Salazar 1965 [1559], pp. 97-98). 
Cuando las cr6nicas hablan de « los chiriguanaes » de los alre<ledores de la 
primera Santa Cruz, se refieren a los ilatin y otros grupos vecinos y parientes 
como los varai o Ios pitaguari, que los espafioles de Asunci6n y Santa Cruz la 
Vieja conocieron ademas antes que a « los de la cordillera ». Es posible que 
ambos grupos hayan tenido contacto en la época prehispanica, sin que sepamos 
si estos conlaclos luvieron lugar en el Paraguay o ya en el actual Oriente 
boliviano. A decir verdad, carecemos completamente de datos sobre el tema, 
aparte de una muy lardia nota de D'Orbigny (2002 [1833] tomo 3, p. 1351), que 
afinna que los guarayo « recuerdan también haber convivido con los chiriguanos 
y haberse separa<lo de ellos como consecuencia de unas querellas». En todo caso 
estos contactos, si existieron, se truncaron muy tempranamente: a mediados del 
siglo xv1, los dos grupos son netamente diferenciados por los espafioles; viven en 
regiones diferentes, separados por establecimientos coloniales, y los contactos 
entre ellos son nulos. Seguiran practicamente inexistentes en Ios siglos coloniales 
y la Repùblica - a parte, tal vez, de casos individuales de esclavitud conjunta en los 
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centros espafioles; el idioma de ambos grnpos testimonia de la antigüedad de su 
separacion: hoy, cuando un guarayo encuentra a un chiriguano, ninguno llega a 
entender suficientemente la lengua del otro, y se hablan en espafiol. 
Creo importante subrayar esta distincion realizada por los espaùoles quinien-
tistas entre ambos conjuntos chiriguano: la mayoria de los autores no la tomaron 
en cuenta, y asi se atribuyeron con demasiada facilidad creencias y costumbres de 
los unos a los otros ... empezando por el tema de Kandire. 
Pues los que mas y mejor hablan de la tierra de los candires a mediados del 
siglo xv1 son los itatin, y no los chiriguano de la cordillera. ltatin y varai son los 
(micos que se refieren a Candire como a un espacio geogrâfico y una tierra de 
« cosas buenas ». Estas referencias son las que utilizaron Métraux y Clastres, y 
provienen del informe de Chavez y Salazar ya citado. En este informe, el chiri-
guano Bambaguazù <lice: 
[ ... )que él queria ir con nosotros y llevarnos a la tierra rica, que es la tierra verdadera, 
y que luego tendriamos todas Jas cosas bucnas que tenian los cristianos que estaban en 
la tierra de los Carn Ca ras. (Châvez y Salazar 1965 (1559), p. 97) 
Habla luego el chiriguano Pitaguari, quien desea acompariar a los espafioles 
« a los candires » para rescatar a su gente prisionera y traer metal. Pitaguari 
quiere ir «en demanda del Candire [ ... ] porque aquella tierra era donde habia 
Dios dado todas las cosas buenas; que en su natural no tenian mas que la 
comida » (ibid., p. 98). Yale la pena se1ialar también que en otra version del 
mismo informe (Châvez y Salazar 2006a [1560]), se dice que los espafioles se 
informaron « muy en particular » de los chiriguano pitaguari para conocer el 
camino al Candire; «est os chiriguanas enteraron mas en las rriquezas de la tierra; 
hablaron siempre de bista », dice otro informe (Chavez y Salazar 2006b [1560)). 
Asimismo, poco mas tarde, los chiriguano pirataguari son los que «mas clara 
relacion » dan de la tierra rica (Relacio11 verdadera ... 1965 [c.1571 ], p. 400; 2006 
[c.1571]). 
Y no creo que sea casualidad que también entre los mismos chiriguano del 
norte existan las (micas referencias conocidas a un dios ll amado Candire. Lo que 
quiero sugerir aqui es que, si de « verdadero tiempo y espacio » se trata para 
ubicar a Kandire, la bùsqueda debe orientarse hacia los itatin y demâs chiriguano 
de la primera Santa Crnz de la Sierra que son los ùnicos que, en el siglo xv1, 
relacionan el pueblo de los candires, el dios Candire, y la« tierra rica »occidental 
de los mismos candires. Si una relacion pudo existir entre esta tierra y una « tierra 
sin mal », esta relacion solo puede ser comprobada entre los itatin, y no entre los 
chiriguano de la cordillera. Bien podria ser que la ausencia de referencias en el 
caso de los segundos se deba, simplemente, a lagunas de la informacion ... pero 
restaria explicar por qué, todavia en el siglo XIX, los guarayo seguian conociendo 
a un dios llamado Candirc (Bianchi 1851, in Garcia Jordan 2006, capitulo 2; 
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Cors, in Cardùs 1886, pp. 76-84), y por qué mmca se encontro referencia al 
ténnino entre los chiriguano mas surefios. 
CONCLUSION 
Los itatin hoy se llaman guarayo y viven al norte de la modcrna Santa Cruz de 
la Sierra. Muy rapidamente, el término de « chiriguanaes » dejo de serles apli-
cado, y paso a designar solamente a los grupos de la Cordillera. La conexion entre 
Kandire y los actuales chiriguano surefios fue obra de los antropologos, empe-
zando por Alfred Métraux. La hipotesis se volvio verdad, y esta verdad fue 
aplicada sin muchos miramientos a los chiriguano actuales, sin tomar en cuenta 
que los documentos hablaban de los itatin - de los« chiriguanaes »,si, pero de los 
del norte y no aquellos de la cordillera. Esta version, sin embargo, se ha difundido 
ampliamente y llego boy a los eruditos locales, indigenas o criollos, quienes se 
apropiaron de ella. En definitiva, Kandire es, si se quiere, un ejemplo de« invento 
de la tradicion » entre los chiriguano contemporaneos, un malentendido his-
torico. Ya ha pasado el tiempo en el cual un antropologo escribia su tesis sobre 
algùn pueblo sin que los mismos interesados Io supieran o pudieran leerla. Hoy, 
los pueblos indigenas tienen a sus propios eruditos y a sus estudiantes, quienes 
leen las tesis universitarias y se convierten en muchos casos, por su desenvoltura 
en la lengua y la vida de los karai (blancos), en verdaderos « infonnantes 
profesionales » de los antropologos. Un vaivén que no se puede ignorar nutre 
estos intercambios o, por asi decirlo, el « infonnante » es primero un « infor-
mado » 24, cuyas « informaciones » estan moldeadas por el saber - no siempre 
exacto, no siemprc comprobado - adquirido en los libros. Los « indios como 
historiadores »son hijos, con demasiada frecuencia, de los« historiadores de los 
indios)) - y su discurso un objeto mas que una fuente de investigacion. * 
•Manuscrit reçu en septembre 2005, accepté pour publication en juin 2006. 
NOTAS 
Agradezco a Catherine Julien y Cristina Pompa por compartir sus reflexiones sobre Kandirc o la 
tierra sin mal conmigo; a Tristan Plait, Isabelle Daillant y Vincent Hirtzel por su lectura de las primeras 
versiones de este articulo, sus comentarios y a portes; y, como sicmprc, a Federico Bossert y Diego Villar 
quienes revisaron el espa1iol del texto. 
1. En verdad, el Matiguoroso de las mascaras dificilmcntc puede ser asimilado al Mato Grosso (ver 
Combès 2005a, capitulo 2). Pero eso no importa aqui, si no el hecho de que los isoseiio estén conven-
cidos que sus màscaras hablan de su tierra de origen. 
2. Por ejemplo Pifarré (1989), Saignes (1990), Combès y Saignes (1991), Calzavarini (1996) ... y 
muchos mâs hasta Michel (2005). 
3. Un ana li sis y una criti ca de esta asimilaci6n en Combès (2004), Combès y Villar(2004) y Combès 
y Lowrey (2006). 
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4. Ver por ejemplo Nordenskiold (2002 [ 1912), p. 235); Giannecchini (1996 [1898), p. 366); Gian· 
nccchini, Romano y Cattunar (1916, p. 95) y Ni no (1912, p. 142). 
5. Irai a (1941 [1 543) y 2006 [1 543]); Nùiicz Cabeza de Vaca (2000 (1555)); Ribera 2000 [1 545], 2006a 
[ 1544), y 2006b (1545]. 
6. Que los itatin scan los antepasados de los guarayo es la opinion de Métraux (1927; 1929), y me 
parece completamcnte fundada. U n documcnto de 1601 menciona porejemplo a « los guaraius, que asi 
ll aman por otro nombre a los chiriguanacs »en la « provincia de ltatim { sic} de chiri guanaes », cerca 
de la primera Santa Cruz de la Sierra, aproximadamente a mcdio camino entre la actual Santa Cruz y 
cl Pantanal (Cro11ica a11{111i111a 1944 [c.1600), p. 421). 
7. Métraux (1930, p. 323) y otros autores (Heckenbergcr 2002, p. 104) hacen del chané un idioma 
arawak, que pcrtcnece a la misma subfamilia lingüistica (cl arawak sureiio) que cl de los mojo y bauré 
de la Amazonia boli viana. El catecismo mojeiio de l\1arb:ln (1975 [1701]) - agradezco a Isabelle 
Daillant por seiialarme e.sta rcfcrencia -, para ini cios del s iglo xvm, traduce aclume COJllO « hombre» 
y aclu111eo110 como « los hombres, los indios, los vivos » y como « hombre » en sentido genérico. Los 
mojo (mojeiio) de hoy se llaman a si mismos l'iclw11e, que quiere decir « la gente» (Zulema Lchm, 
comunicacion persona!); las escasas palabras chané rccogidas por Nordcnskiold (2002 [1912), p. 147) 
en el lsoso en 1908 son prâcticamcntc idénticas al mojc1io. 
8. lrala (1941 [1543), pp. 3 18-319). Lacxpresion vuelvea pareccren Caceres( 194 1 [1 544), p. 349), 
puesta en boca de un informantc guarani a proposito de« las grandes poblaçioncs q. estan a l hueste », 
sin mencion explicita de los candires. 
9. De hecho, es nmy posible que el rio Carcarmlal, afiuente del Para na, en cuya ori ll a Gaboto fundo 
la fortalcza de Sancti Spiritus en 1526, lleve este nombre porque« los yndios dizcn biene de la sierra » 
del J11etal (Ralllirez 1941 (1528], p. 98). En la orill a de este rio vivian también indigenas carcarais no 
identifi cados ( ibid.). Su nombre aludia, ta l vez, a los carcaraes de las sierras occidentales y due1ios del 
metal; represcnta tal vez un caso de « adopcion » del nombre, como en el caso del CamirelCandire 
xaray ya mencionado. 
IO. El nombre de karakara sirvio hasta hace poco entre los chiriguanos de Bolivia para designar a 
los quechua. Karakara es el nombre guarani del carcancho ( Poliborus sp.), un ave de rapiiia carro1iera. 
Es mas que probable que se traie en este caso de una reinterpretacion guarani del término qaraqara. 
11. « Lieux de plaisance oli il y a de beaux bois, jardins, et plaisa11s l'ergiers »; « comme en 1111 /ie11 de 
repos da11sa11ts, s1111ta11ts et s'esjo11yssa11s co11ti1111elle111e11t »(d'Abbevill e 1963 (1614), p. 323r ). 
12. « nào c11re111 de traballrar, 11e111 l'ào a roça, que o 111a11ti111e11to par si crescera {. .. J c pro111ette-ll1es 
larga 1•ida, e que as 1·ellras se lulo de tomar moças ». 
13. Los documentos quinientistas solo hablan de« Garcia» y mcncionan que es ｰｯｲｴｵ ｧｵｾｳ［＠ cstos 
documentos no permiten concluir que Garcia haya rcalmcnte ll egado hasta el impcrio inca . El nombre 
« Alejo »se encucntra en la cronica de Ruy Diaz de G uzmân (1835 (1612]). Sobre este tcma y la fecha 
de la expedicion de Garcia, vease Julien (2006c). 
14. « JI est possible que les a11cie11s Guarani se soient représentés le Pérou comme la contrée 
mystérieuse oil le dieu cil'i l isate11r s'était retiré et dans le so111-erai11 de cet empire ils 0111 pelll -étrc cru 
reco1111aître le grand dieu cil'ili sate11r l11i-111è111e. Les T11pi-g11am11i 0111 de tolll temps accompli de mstes 
111igmtio11s pour retro111"er la "terre-sans-mal". Qui sait si l'exode des 7Sirig11a110 et des G1111rayli 1·ers le 
Péro1111'a pas été 1111e des 1111dtiples te11wtires pour pénétrer dans la terre du dieu cfrili sate11r, "la-terre-
0Ji·l'o11-11e-111e11rt pas"?» (Métraux 1929, p. 924, nota 18; ver también 1930, pp. 304-308). 
15. « l'eut-être les migrations qui araie111 co11d11it les Clririg11mJO aux pieds des Amies étaie11t-elles eu 
partie liées à la reclrerclre de la Terre sans Mal; le 110111, Ka11dire, qu'ils do1111ére11t à l'empire inca, le 
suggère 11 (H. Clastres 1975, p. 38). 
16. « Tlwse 11-/io lrm·c .mggested tirai tire « La11d-ll' itlr o111-E1·il » explains tir e dispersal of G11ara11i 
speakers {. .. j adlrere to tir e idea tirai /i11g11istic relatedness is a co11d11it for tir e tra11smis io11 of culture 
across al/ speakers a11d tlr ro11glr lime». 
17. Los trabajos de Viveiros de Castro (1992), por ejemplo, postulan la formulacion de una 
cosmologia y de una vi sion de la persona generalizablcs a todos los grupos tupi-guarani. 
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18. Lo mismo pucdc dccirse porcjemplo de los tapictc de Bolivia y del Norte argcntino, que hablan 
guarani pcro constituycn, muy probablementc, un grupo mataco (wichi) guaranizado (ver Nordcns-
kiôld 1910). 
19. Otro acompaiiantc de Irala, Antônio Rodrigucs (2005 (1553]), escribe: « ll egamos a los 
tamachoois [ ... )y alli supimos cstar cerca del Pcrù » (« chega111os aos Tamachoois {. .. ] e ali soubemos 
estar perto do Peru>)) [traducci6n al espaiiol del autor, 1. C.]. 
20. Los problemas entre Ch:ivez y Manso se encuentran registrados en numerosos documentos, 
particularmente n Herrera (1914 [1561]; 2006 [1561]). El gobernador titular de la provincia de Mojos 
no cra otro que Garcia <le Mendoza, hijo del marqués de Ca1iete, vir rey del Perù. Mendoza estaba en 
Ch ile en a quel entonces, y nunc a lleg6 a la gobernaci6n de Mojos, que en la pr:ictica cstaba dirigida por 
Chùvez. 
21. AGI , Scvilla, Lima: audicncia de Lima 166 (gentileza de Isabelle Daillant). 
22. Como Io nota Julien (1997), « chiriguana » fue, en sus primeras aceptaciones, un« genérico » 
casi sin6nimo de cario o de guarani, para designar a grupos que hablaban el idioma guarani. Por 
ejemplo, la relaci6n de servicios de Nuflo de Ch:ivez, de 1561, califica de« chiriguanas »a los cario de 
Asunci6n, de habla guarani; el mismo documento considera a grupos guarani del rio Paran:i como 
« basallos chiriguanas de Su Magcstad » (Ch:ivcz y Salazar 2006c [1561]) en 1561. Muy rî1pidamente 
sin embargo, el término qued6 aplicado a los grupos guarani-hablantes del Oriente y picdcmonte de la 
actual Bolil•ia. 
23. Métraux (1929, p. 924, nota 17) sostiene que cl autor de Missio ... comctc un error al difcrcnciar 
it atin y varai. Sin embargo, el <locumento precisa en cada caso si se refiere a los itatin, a los varai, o a 
ambos. En cl caso de los ritos funerarios itatin por ejemplo, comenta: « los varai no son tan 
supersticiosos » (les Va rai 11e sont pas aussi superstitieux). i\unque hayan compartido un mismo idioma 
y seguramente muchos rasgos culturales, it atin y va rai parecen ser <los« parcialidades » o « generacio-
nes » diferentes, designadas como « chiri guanaes » por los espaiiolcs. 
24. Para <lar un solo ejemplo de este proce.so, en 1989 en el rio Pilcomayo, gente de la comunidad 
de Naurcnda me habl6 del gran Cumbay que fuera «capitan grande» de su zona a fines <lei s iglo xvm. 
Pero lejos de haber preservado su mcmoria mcdiante una tradici6n oral ccntcnaria, me citaron sus 
fuentes: un articulo de Thierry Saignes escrito sobre el personaje. 
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